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MODARBEIDELSE AF EMWRATIONEN 
. Der. .har indsneget: sig .en feil opfatning af ordet » velgj ørenhed c<, 
idet ma.n~ oftest tror, at objektet for velgjørenhedshandlingen paa en 
eller anden maade maa være skrøbeligt - .aandeligt eller legemligt, 
helst begge dele .:__ men du varmhjertede . rigmand testamenter dine 
gaver til opdyrkningssagen; til' .landets' aands-· og· legemefriske · sønner 
-og døtre, og du" gjør ligesaa stor' »velgjørenhed« - ·maaske større· __:_ 
mod menneskene i dit samfund, · erid om du. skjænker ·ga.verne til de 
.aandelig ?g legemlig forkomne! 
I INDBYDELSE TIL. DELT AGELS~ I 
GJØD~LINGSFORSØG PAA MYR 
AF MYRKONSULENT O. GLÆRUM 
DET NORSKE MYRSELSKAB hat af et æret medlem modtaget tilbud om 'at erholde kunstgjødsel leveret gratis og fragtfrit ved hvilken- 
somhelst jernbanestation eller dampskibsbrygge i landet for anlæg af 
gjødslingsforsøg, 
De myrer, hvorpaa forsøgsfelterne fortrinsvis ønskes anlagt, bør 
ligge bekvemt til, saa at forsøgsfelterne kan tages i øiesyn af 'almen- 
heden *). Resultaterne af forsøgene vil hvert aar blive bearbeidet og 
offentliggjort i myrselskabets skrifter. 
De, der maatte ønske . at faa tilsendt gratis og fragtfrit kunst- 
gjødsel til nærmeste jernbanestation eller dampskibsbrygge for anlægning 
af et eller flere _af disse forsøgsfelter, bedes derom at indsende· begjæ- 
ring til Det norske Myrselskab, adresse Kristiania· eller til Myrkonsu~ 
lent 0. Glærum, adresse Sparbu senest inden 15de februar 1908. 
Andragendet bør helst være ledsaget af en bevidnelse fra amts- 
agronom, lensmand eller anden paalidelig mand, at myren egner sig 
som forsøgsfelt, dersom myrens eier ikke før er kjendt af myrselskabet, 
Felterne anlægges og skjøttes efter omstaaende regler og · karter. 
Det er forudsætningen, at der · hvert aar i mindst 4 aar mod- 
tage s gjødsel til overgjødslingsjelterne og mindst i 5 aar til grus- 
nings-, kalknings- og bakteriesmz'tningsfelterne, hvis fetterne behandles 
efter planerne · og karterne · med veieresultaterne indsendes inden 3ote 
oktober de aar fetterne høstes. . . 
Da flere. har. anmodet om gjødslingsforsøg til rodve'kster: og 
kornm;ter samt sortsforsøg med de forskjellige kulturplanter, bedes 
disse, der maatte ønske saadanne forsøg, om at -indsende begjæring 
derom inden ovennævnte dato, og andragenderne vil imødekomrnes i 
den udstrækning, som myrselskabets midler tillader. 
Fuldstændig post- og vareadresse bedes opgivet. 
*) Myren bør helst paa forhaand være undersøgt af en laudbrugsingeniør, arnts- 
agronom eller anden sagkyndig. 
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Anlægs- og høstningskart for overgjødslingsfelt paa myr 
anlagt vaaren 
tilhørende 
paa. 
. 1 . 
..... amt. 
. myrenr 
. ..... herred, 
Gjenlægningsaar : .. 
Myrens art græsmyr eller mosemyr;. 
Hvilket aar sidst gjødslet og med hvad slags og hvor stor mærrgde 
gjødsel pr. maal: . . 
Dato for feltets overgjødsling: .. 
Dato· for feltets høstning: . 
Overveiende plantebestand:. 
Myrens· samlede størrelse : . 
Myrens omtrentlige dybde: 
Myrens formuldningsgrad: . 
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Regler for omstaaende overgjødslingsfelt. 
·MYR,EN, hvorpaa _feltet anlægges, bør være mest. mulig ensartet. De- 
gjødslede rudor er hver paa 1 oo kvadratmeter ( I ar), . og de- 
ugjødslede rutler er hver paa 6,5 ·ar. 
Vinklerne bør være rette, og i hjørnerne nedrammes pæler, hvoraf 
<le, som stilles i feltets ydre kanter, ·slaaes godt ned og forsynes med 
de her paa ridset ved tværstregerne anbragte bogstav- og. nummer- 
merker. De· forskjellige gjødselsportioner udstrøes snarest mulig, efter 
.at sneen er gaaet væk paa de ruder, som dertil er angivne paa ridset. 
Klumper i gjødselen maa knuses og udstrøningen foregaa jevnt, idet en, 
del udstrøes paa langs og en del paa tvers af ruden. 
N aar feltet høstes, skal grøderne veies, forat de forskjellige gjøds- 
lingers ulige lønsornhed senere kan beregnes. Grøderne slaaes i dugfri 
tilstand, og veiningen foretages, straks grøden er afslaaet, særskilt for 
hver af de 16 gjødslede og ugjødslede rutler. .Raavegterne opføres i 
hver sin rude paa omstaaende rids, der altsaa ogsaa tjener som høste- 
kart. Samtidig anføres i hver rude den i samme mest fremtrædende 
planteart. 
· Feltet maa beskyttes og grøderne veies - mindst 4 aar, Jig.esom 
_ gjødsel fortidsættes tilsendt disse 4 aar, Høstningsresultaterne indsendes 
hvert aar inden oktober maaneds udgang til Det norske MyrseJskab,.. 
Kristiania, , 
Kun direkte medlem"!er aj Det norske Myrsel-- 
skab kan . herefter erholde· gratis gjf!dsel til forsøgs- 
f elter. 
Medlemskontingenten er 2 kr. aarlig eller 30 kr: 
enga_ng for alle. 
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Anlægs- og høstningskart for grusnings-, kalknings- 
og bakteriesmitninqsforsøq . 
. anlagt vaaren __ .. paa 
... 1 
. . _ myren, tilhørende 
...... herred, amt . 
Myrens art, gr~smyr eller mosemyr: . 
·Myrens samlede størrelse: 
Hvor mange aar er. det siden myren var opdyrket : 
Myrens ·formuldingsgrad: 
Myrens gjenriemsnitsdybde: 
.Afstand mellem grøfterne: 
Grøfternes dybde: _ 
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Regler for ornstaaende forsøgsfelt. 
MYREN, hvorpaa feltet· anlægges, maa være mest mulig ensartet." Hver af forsøgsruderne er paa r oo kvadratmeter og hele feltet 
paa . 8 ar. Feltet rnaa anlægges med rette vinkler. Merkepælerne 
slaaes godt ned og forsynes med de herpaa ridset · ved tværstreger an- 
bragte bogstaver og nummermerker." 
Efter at grusen eller jorden er udjevnet 'over parcellerne 3, . 4; 5 
og 6 og denne ved haandbakning eller ·harvning er :indbiandet i det 
øverste myrjordlag, udstrøes kalken og den kunstige. gjødning -paa de 
angjældende rutler, saaledes som angivet paa anlægskartet, Derpaa 
harves feltet igjen godt med en labbeharv eller .anden dybt gaaende 
harv. Chilisa!peteren paa forsegsruderne 4, og 5 udstrees først 7 
a 8 dage, efter at feltet er tilsaaet med frø. 
De øvrige arbeider udføres, saa tidlig det lader sig gjøre om 
vaaren. 
Klumper i gjødselen rnaa knuses og udstrøningen foregaa jevnt, 
idet en del udstrøes paa langs og en del .paa tvers .af ruden. 
Den agerjord, som paaføres forsøgsrudeme . nr. r, 2, 3 og 4, 
bør tages fra en ager, hvor der nylig har vokset erter, vikker, kløver 
eller anden· belgplante. Det hele felt tilsaaes · med græsfrø og helst 
med følgende græsfrøblanding: 0,5 kg. thimotei, 0,2 kg. agerfaks, 0,3 
kg. engsvingel, 0,4 kg. hundegræs, 0,3 kg. stiv- eller rødsvingel, 0,2 
~g. hvidkløver og 0,5 kg. alsikekløver, tilsammen 2,4 kg. · · 
Som oversæd anvendes grønfoder (byg eller havre og graaerter), 
der nedharves med en labbeharv. Derpaa saaes · ovenstaaende græsfrø-' 
blanding og der rulles med· en meget timg rul: Rullen bør helst 
belastes med sten til en vegt af 4 i 5 hundrede kilo. 
- Grønfoderet høstes, naar aksene skytler, i hvert fald før at grøn- 
foderet lægger sig. Naar feltet høstes, skal avlingen veies, for at de 
forskjellige gjødslinga- og behandlingsmaaders ulige lønsornhed kan· 
beregnes. 
Avlingerne slaaes i dug/ri tilstand, og veininge11: foretoges straks 
avlingen er slaaet, særskilt for hver forsøgsrude, . 
Vegten af avlingerne opføres i hver. sin rutle paa omstaaende 
rids, der altsaa ogsaa tjener som høstekart. 
Feltet maa beskyttes og avlingerne veies mindst i 5 aar. 
Hele feltet gives hver vaar, saa længe det beholdes som forsøgs- 
felt, en overgjødsling af 36 kg. thomasfosfat og 44 kg. kainit. Gjød- 
selen udstrøes, saa snart sneen er gaaet ·· bort om vaaren, og fordeles 
-med 4,5 kg. thornasfosfat og 5,5 kg .. kainit paa. hver forsøgsrude. 
Derpaa rulles feltet med en nzeget tung rul. 
Meddelelse no, 4. 16 
